





 ─ ポスト・コロナの時代における鳥取県八頭町 
「隼 Lab.」の取組みを事例として ─ 
Examining the Impact of the “New Normal” Work Style on Career Design 
of Young People Who Live in Hilly and Mountainous Areas: 
Case Studies of the HAYABUSA Lab. Located in Tottori Prefecture Yazu 

































































































































































写真 1　隼 Lab. 入口
筆者撮影

























































































































（8）  2014年 5月 8日に日本創成会議・人口減少問題検討分科会が公表した『成長を続ける 21
世紀のために「ストップ少子化・地方元気戦略」』において記載されている概念。日本創成
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